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Kata Kunci: peningkatan belajar dan lari sambung
Penelitian yang berjudul : â€œUpaya Peningkatan Belajar Lari Sambung Pada Murid SD Negeri 1 Tanah Pasir Aceh Utara Tahun
2013â€•. Mata pelajaran Penjaskes pada tingkat SD terdiri dari beberapa materi, salah satunya yaitu atletik. Materi atletik
dipecahkan lagi dalam beberapa cabang olahraga. Lari sambung merupakan materi yang diajarkan pada siswa yang sedang duduk di
kelas V dan VI SD. Lari sambung merupakan perlombaan lari dalam cabang atletik yang dilakukan secara bergantian atau berantai.
Menurut pengalaman peneliti sebagai guru mata pelajaran penjaskes pada SDN 1 Tanah Pasir, tidak semua siswa dapat melakukan
teknik dan menguasai materi lari sambung dengan baik disebabkan karena pembelajaran yang dijalankan secara konvensional. Oleh
karena itu, pada tahun ajaran yang baru ini peneliti ingin mengadakan penelitian dengan perubahan cara mengajar yaitu dengan
variasi pembelajaran. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengadakan penelitian mengenai â€œUpaya Peningkatan Belajar Lari
Sambung pada Murid SD Negeri 1 Tanah Pasir Aceh Utara Tahun 2013â€•. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
SDN 1 Tanah Pasir Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 245 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan metode sampel Random Sampling. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 49 siswa yang terdiri
dari dua kelas yaitu V dan VI. Pengumpulan data dilakukan dengan menjalankan 4 langkah proses penelitian tindakan yaitu
penyusunan rencana, tindakan/pelaksanaan, observasi dan refleksi pada semua sampel. Setelah semua data didapatkan dan
dilakukan pengolahan data, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum teijadi peningkatan kemampuan siswa dalam menguasai
teknik lari sambung dan juga peningkatan kemampuan siswa dalam menguasai materi lari sambung pada siswa kelas V dan VI SDN
1 Tanah Pasir Aceh Utara Tahun Ajaran 2012/2013 setelah pembelajaran dijalankan dengan penerapan variasi pembelajaran.
